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1.  Название 
специализированного 
модуля (дисциплины) по 
выбору студента 
Социология образования 
2.  Курс обучения 2-4 
3.  Семестр обучения 3-7 
4.  Количество кредитов  2 
5.  Ф.И.О. лектора Курилович Наталья Вячеславовна, 
кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии 
ФФСН 
6.  Цели 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
освоение студентами основных категорий и теоретико-
методологических положений социологии образования как 
отрасли социологической науки; рассмотрение истории 
становления и развития социологии образования; репрезентация 
исторических типов, моделей и парадигм образования; 
ознакомление с методами социологического изучения института 
образования. 
7.  Пререквизиты Интегрированный модуль «Экономика» 
8.  Содержание 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Объект, предмет, структура, методы и функции социологии 
образования. История становления и развития зарубежной и 
отечественной социологии образования. Образование как 
социальный институт. Образование, воспитание и культура: 
история и современность. Учение как вид социокультурной 
деятельности. Учебный процесс и его структура. Коллектив в 
сфере образования. Стратегические исследования в сфере 
образования. Неклассическая социология образования ХХI века. 
9.  Рекомендуемая 
литература 
1. Горшков, М.К. Непрерывное образование в контексте 
модернизации / М.К. Горшков, Г.А. Ключарев. М., 2011. 
2. Григорьев, С. И. Социология образования как отраслевая 
теория в современном социологическом витализме / 
С. И. Григорьев, Н. А. Матвеева. Барнаул, 2002. 
3. Зборовский, Г. Е. Социология образования / Г. Е. Зборовский, 
Е.А. Шуклина. М., 2005. 
4. Нечаев, В. Я. Социология образования / В. Я. Нечаев. М., 1992. 
5. Стражев, В.И. Образование и наука в современном обществе / 
В. И. Стражев. Минск, 2004. 
6. Шереги, Ф. Э. Социология образования: прикладные 
исследования / Ф. Э. Шереги. М., 2001.  
 
10.  Методы преподавания ориентационно-познавательные, адаптивно-развивающие, 
побудительно-мотивационные, коммуникативно-
организационные.  
11.  Язык обучения русский 
12.  Условия (требования) подготовка презентаций, эссе, тест 
 
